














































Figure 2 [CoI2{p2)i]Iの ORTEPと分子構造
I－＜ー 、人。－n-Bu
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Figure 2ブチノレ4メチルヘキサノエイトの収率の経時変化：圃Col2+pp3S4，ロ［Col(pp3S2)]I,
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